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De la lectura del crehall d'Ángel 
Jiménez .se [i'excrcu rapidament 
una conclusió ben evidenc: no 
es tracta de la clássica guia pen-
sada per al consum del turista 
mandrós que només cerca una 
coMecció de -cromos» amanics 
amh la dnsi imprescindible de 
üetra. Ben a! contrnri, aquesta 
ühra palesa l'interés per anar 
mes enllá de la descripció mes o 
menys detallada deis «monu-
men t s " mes re l levants de 
l ' indret, i presenta una visió 
integradora del patrimoni i de 
l'esdevenir histories. 
En aquest sentit, és evident 
que no tas només una guia per 
passejar; és, sobretot, una eina 
per ubicar els monunients en e! 
marc historie on naixeren i es 
desen\'okiparen. Tant se val, per 
tant, que es tracti de la mola 
immensa del castell de Benedor-
miens, d'una senzilla masía forti-
ficada o de l'obra imponent del 
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LA PUBLICACIÓ RECENT d'un lÜbre 
monográfic dedicat a l'ohra de 
l'arquicecte gironí Rafael Masó i 
Valentí (1880-1935) ha contribuít 
al reconeixement definitiu de 
l'interés que mereix la seva obra 
en el context general de l'arqui-
tectura catalana de! primer terf 
del segle XX. 
Des de l'exposició monográfica 
i el cataleg paral-lel que el Col-legi 
d'Arquitectes li dedica l'any 1971, 
no s'havia fet cap alera puhlicació 
completa sobre aquest arquitecte. LT 
commemoració del ceiitenari del 
seu naixement realitzada l'any 1981 
a la seva ciutat tampoc no va pro-
duir cap nova publicado que assu-
mís el rol de definitiva. 
Finalment ha estat un altre 
cop el CoMegi d'Arquitectes, en 
cot-laboració amb l'Ajitntament de 
Girona, l'empresa Nestlé i l'editora 
Lunwerg, qui ha impulsar i promo-
gut aquest nou Ilibre amb la inten-
ció que fos ei document definitiu 
que recollfs tots els aspectes raes 
remarcables de l'obra masoniana. 
Es tractii d'una puhlicació 
que avui resulta imprescindible 
per al coneixement de l'arquitec-
te, ates que bona part de ¡es seves 
edificacions han estat enderroca-
des o s'han alterat notoriament. 
La contemplació de les velles foto-
grabes permet analitzar la verda-
dera dimensió i la valúa indiscuti-
ble de l'obra de Masó, una de les 
produccions culturáis mes nota-
bles dins el panorama del noucen-
tisme cátala, que ara en gran part 
només podem descobrir a través 
de la contemplació d'aquest Ilibre 
o buscant ais arxius histories. 
El Ilibre esta estructurar en 
tres pares. La primera és dedicada 
S'Agaró deis Ensesa i l'arquitec-
ce Rafael Masó. En tots els casos 
la Guia és un instrument que et 
permet recrear els ambients , 
com s'esdevé de manera admira-
ble en els capítols dedicacs a la 
vida cultural de S'Agaró, indes-
triable del projecre urbanísfic. 
D'aitra banda, les fotogra-
fíes de Josep M. Melció consti-
tueixen un element perfecta-
ment fos amb el treball íiterari. 
Davant la temptació d'^ut-lus-
trar» un Ilibre, autor i fotógraf 
han maldat per tal que la imatge 
s'integrés en la recerca, aconse-
guint així un efecte multiplica-
dor. En s ín tes i , una guia 
excel ' lent, válida tant per ais 
cada cop mes nombrosos 
a imants del turisme cul tural 
com per a aquells que s'estimin 
mes assaborir-!a, en una primera 
instancia, de casa estant. 
Ramón Alberch i Fugueras 
a la seva vida i el seu entorn cultu-
ral, i s'hi analitzen dues etapes. 
En la segona part s'analitza 
mes exhaustivament la seva obra 
arquitectónica, amh la inclusió de 
nombroses fotograbes que en per-
meten un ampli coneixement. 
Finalment, la tercera part 
recull un cataleg complet de les 
seves realitzacions, una cronología 
biográfica i una bibliografia exhaus-
tives referides a l'actuació de l'autor. 
En definitiva, s'ha plantejat 
l'obra com un dipósit de memoria 
on poder buscar aquelles dades 
perdudes a causa de la desaparició 
deis edificis, que avui podem recu-
perar visualment a través de la 
contemplació d'aquest document, 
el qual ha estat possible només gra-
cies a la tossuderia d'uns quants, 
Ramón M. Castells 
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